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договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(двзяи) был призван стать определенной вехой для режима нера-
спространения, который претерпел существенные изменения после 
окончания «холодной войны». в условиях складывания нового миро-
порядка и не вполне ясных правил игры на международной арене 
ядерные державы взяли на себя ответственность предложить миро-
вому сообществу пересмотреть роль атомного оружия в обеспечении 
глобальной и региональной безопасности. одним из шагов к ядер-
ному разоружению должно было стать юридически закрепленное 
в международном договоре обязательство всех без исключения госу-
дарств отказаться от ядерных испытаний. при этом сШа достаточно 
активно продвигали данную инициативу, подписав двзяи одними из 
первых в 1996 г.
необходимо отметить, что большинство в американском кон-
грессе изначально не поддерживало проект, усматривая в нем осла-
бление позиций сШа в отсутствии эффективных механизмов всеоб-
щего разоружения и нераспространения. испытания ядерного оружия 
индией и пакистаном в 1998 г., спустя два года после подписания 
двзяи, еще больше обострили ситуацию и через год, в 1999 г., кон-
гресс сШа отказался от ратификации договора, взяв курс на укре-
пление режима нераспространения другими средствами.
приход к власти б. обамы в конце 2008 г. дал надежду на 
изменение американской позиции по двзяи. известно, что новый 
президент сШа выдвинул ряд предложений и реализовал иници-
ативы в области разоружения и нераспространения. его первый 
срок был отмечен такими знаковыми событиями, как подписание 
нового договора о сокращении стратегических наступательных воо-
ружений с россией, пришедшего на смену снв-1; инициирование 
и проведение первого и второго саммитов по ядерной безопасности; 
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поддержка проекта «глобальный ядерный ноль». приоритетность 
вступления в силу двзяи закреплена в «обзоре ядерной политики 
сШа» 2010 г.
в 2012 г. обама пообещал избирателям взять курс на ратифи-
кацию двзия в случае его избрания на второй срок. по-види-
мому, пришло время выполнять свои предвыборные обещания. так, 
19 июня 2013 г. в берлине обама заявил о готовности сделать все 
возможное для ратификации договора в ближайшем будущем не 
только сШа, но и другими странами, увязав это с успехами в обла-
сти борьбы с ядерным терроризмом. подводить итоги планируется на 
полях третьего саммита по ядерной безопасности, который пройдет 
в 2016 г. [2].
на сегодняшний день договор подписан 183 государствами, 
однако он до сих пор не вступил в силу из-за того, что его не рати-
фицировали восемь государств из 44, чья ратификация необходима 
для начала функционирования режима, в том числе сШа. с одной 
стороны, понятна позиция сторонников вступления договора в силу. 
во-первых, это укрепление режима нераспространения, поскольку 
всеобъемлющий запрет ядерных испытаний автоматически означает 
невозможность проверить эффективность разрабатываемого оружия 
новыми странами. во-вторых, ратифицировав договор, сШа смо-
гут показать пример проблемным государствам, извлекая ощутимую 
пользу с точки зрения имиджа. кроме того, по мнению старшего науч-
ного сотрудника и директора центра военно-политического анализа 
в гудзоновском институте ричарда вайца, соединенные Штаты выиг-
рают в финансовом отношении, поскольку они имеют эффективную 
программу поддержания надежности и эффективности американ-
ских ядерных запасов без необходимости тестирования или разра-
ботки новых видов ядерного оружия. он подчеркивает, что благодаря 
этому сШа в одностороннем порядке придерживаются запрета ядер-
ных испытаний и ограничивают свои ядерные силы в соответствии 
с договором [1]. с другой стороны, сШа до сих пор не ратифици-
ровали договор. в чем же причины и каковы перспективы ратифи-
кации двзяи соединёнными Штатами является предметом особого 
исследования.
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нераспространения ядерного оружия (1945–1965)
распространение ядерного оружия стало одной из наиболее важ-
ных проблем в области международных отношений после окончания 
второй мировой войны. обладание ядерным арсеналом в течение 
многих лет являлось показателем престижа государства, гарантией 
его политической стабильности. отсюда проистекало и проистекает 
по сей день желание некоторых стран иметь на вооружении один из 
самых опасных видов оружия.
к концу второй мировой войны первым и единственным в мире 
обладателем ядерного оружия являлись сШа. в связи с этим интерес 
вызывает политика, проводимая североамериканским государством 
в отношении других стран по вопросу развития их собственных про-
грамм создания аналогичного оружия. в данном исследовании пред-
лагается рассмотреть эволюцию политики сШа в отношении распро-
странения ядерного оружия в период с 1945 по 1965 гг. в указанный 
период происходило формирование подхода к проблеме и его тран-
сформация под влиянием факторов международной и американской 
внутриполитической жизни. находившиеся в течение указанного 
периода у власти представители как республиканской, так и демо-
кратической партий внесли существенный вклад в формирование 
подхода.
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